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Normativa electoral de la Ley de 
Sufragio Universal de 1890 
MARIAJOSE RAMOS ROVI 
La presente comunicación se inscribe dentro del marco de un traba­
jo de investigación más amplio que en la actualidad desarrolla un grupo 
de investigación ,Andalucía en las Cortes españolas (1810-1975)•. En el, a 
partir del Diario de Sesiones de la Cámara Baja y de la prensa de la 
época, intentamos hacer un análisis de la problemática andaluza en las 
Cortes de finales del S. XIX. El objeto de . estudio de la presente cdmuni­
cación será más concretamente las elecciones del 10 de mayo de 1886, y 
la del .1 de febrero de 1891, estableciendo una somera comparación entre 
ambas elecciones, respectos de temas tan importantes como: 
- Cuerpo electoral;
- división de distritos electorales;
- diputados o representantes políticos electos;
- respectiva adscripción poHtica de dichos diputados.
La muerte prematura de Alfonso XII planteó graves dificultades a los
partidos monárquicos, en orden a la consolida.ción del régimen. Si bien, 
el Titulo VII de la Constitución de 1876 garantizaba la continuidad de la 
Corona en los herederos del Rey; era necesario legitimar la regencia de 
María Cristina, para evitar un nuevo brote republicano. Para Cánovas ,un 
reinado nuevo necesitaba ministros nuevos, y junto con Sagasta toma una 
determinación política que se conoce como ,Pacto en El Pardo,, por el 
cual acceden los liberales al poder para la ejecución de su programa 
político. 
Las elecciones de 1886 al Congreso y Senado se verificaron con 
arreglo a la ley electoral del 28 de diciembre de 1.878 que en su art. 15 
determinaba: 
• Tendrá derecho a ;;er inscrito como elector en las listas del censo
electoral de la sección de sus respectivos domicilio todo español de edad 
25 años cumplidos, sea contribuyente dentro o fuera del mismo distrito, 
por la cuota mínima para el tesoro de 25 pesetas anuales por contribu­
ción territorial, o de 50 pesetas por subsidio industrial. 
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